





































Development of a Unit in Junior High School Social Studies 
by Using "Geographical Perspective and Way of Thinking"
― Understanding European Spatial Interdependence 
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された「欧州連合条約 "Treaty on European union"」
（「マーストリヒト条約」）による"A unique economic 






二次大戦後の 1952 年「欧州石炭鉄鋼共同体 (ECSC)」，

























































































富山県舟橋村（人口約 3,000 人）の住民 1 人当たりの図書
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資料⑫　ルクセンブルクの経済 ＜「ルクセンブルク大公国 徹底解説」日本語版「経済」より抜粋＞
資料⑬　平均年間賃金（ＵＳ＄）とＯＥＣＤ加盟国中の順位　＜出典 : OECD ＞
資料⑭　Gross domestic product （GDP）2017 ＜出典 : OECD ＞
資料⑮　メール（from: 在ルクセンブルク日本国大使館 to: 坂田元丈）より作成
資料⑯　日ＥＵ・ＥＰＡ交渉＜外務省ＨＰ＞



































































































富山県舟橋村（人口約 3,000 人）の住民 1 人当たりの図書


















































結果 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組
通過人数 26 人 10 人 25 人 20 人
（回答数） ｎ =40 ｎ =38 ｎ =40 ｎ =39
表１．テストⅠのポストテストの結果 (n=157)
Ａ組にはプリテストで正答した１名が含まれる。全体




結果 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組
通過人数 21 人 13 人 22 人 21 人
（回答数） ｎ =40 ｎ =38 ｎ =40 ｎ =39
表２．テストⅡの結果 (n=157)




結果 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組
Ⅰ〇・Ⅱ× ９ ２ ７ ４
Ⅰ×・Ⅱ〇 ４ ５ ４ ５
Ⅰ〇・Ⅱ〇 17 ８ 18 16
一度は〇 30 15 29 25
（回答数） ｎ =40 ｎ =38 ｎ =40 ｎ =39
表３．テストⅠ・Ⅱの結果 (n=157)
上記の結果から，テストⅠもしくはⅡで一度は正答に



















































3. 国際地理学連合・地理教育委員会 (IGU Commission 








































・ＮＨＫ for school 中学社会地理「ヨーロッパ州」
(http://www.nhk.or.jp/syakai/10min_tiri/teacher/
program/）
・EUR-Lex"Treaty on European union"
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC)





・山田哲也「David Mitrany の「機能主義」再考 :1943
年の論考を手がかりに」『アカデミア社会科学編』南
山大学 2016(10)pp65-78
・ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA "Dav id 
Mitrany", "Functionalism","Ernst Bernard Haas"
・Ernst Bernard Haas "The Uniting of Europe
:Political,Social,and Economic orces,1950-1957" 
Stanford University Press 1958











・ILO（田村勝省 ･ 訳）「世界給与・賃金レポート 最低
賃金の国際比較 2008-2009」
・LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHĒ DE 
LUXEMBOURG 
(http://www.statistiques.public.lu/)
・Movehub "cost of living around the world" 
(www.numbeo.com/cost-of-living)
・OECD"Gross domestic product (GDP) Total,
US dollars/capita, 2016"
　(https://data.oecd.org)
・OECD library "National Accounts at a Glance 2015"
(http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-
accounts-at-a-glance_22200444)
・OXFORD ECONOMICS"THE CONTRIBUTION 
OF LUXEMBOURG'S FINANCIAL CENTRE TO 
THE EUROPEAN ECONOMY JUNE 2017" 
・STATEC "Histoire économique du Grand-Duché de 
Luxembourg" 2017 Gérard Trausch Juillet 
・The official portal of the Grand Duchy of Luxembourg
(http://www.luxembourg.public.lu/)
・Trade and Investment Office in Tokyo 
(https://www.investinluxembourg.jp
（2020年７月30日受付）
（2020年９月30日受理）

